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RJ Warnings 33 30 29 14 8 16 3 13 17 14 13 5
Formal Warnings 2 0 0 4 2 8 3 2 0 2 4 2
Report to SCRA 33 32 35 32 16 25 16 25 26 16 12 18
MACP Meeting 24 15 22 26 16 18 14 17 14 16 13 23
Other 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0
Total Number of Referrals 92 78 86 78 43 67 36 57 57 48 45 48
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Subject details:  











































Check carried out by:  
Date checks carried out:  
 
This information is subject to the non- disclosure provision of the Data Protection 
Act 1998 and while I am authorised to disclose the content thereof to you there is 
a responsibility on your office to ensure that appropriate security measures are 
taken against unauthorised disclosure of the information.  
 
The information provided should NOT be copied in the format provided and 
included in any further correspondence to a third party without the prior consent 
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Youth Justice Service            
Diversion From Prosecution 
 
(Service Users Questionnaire/Evaluation) 
                                        
 
An important aspect of the service is that we accurately assess how valuable the 
service is, so we are asking the service users whom have been asked to take part what 
they thought of it. 
 
Please take a few minutes to complete this questionnaire, and return it in the stamp 
addressed envelope provided.  
 
   Your reply will be completely confidential.       
   
Date:-------------------            Name:--------------------------------  
 
1. (a) Where did you get information from about the service? 
 
         Reporter’s Letter[ ]               Procurator Fiscal’s letter [ ] 
          




           (b) Which source of information was most helpful to you? 
 
            --------------------------------------------------------------------------------- 
 
             --------------------------------------------------------------------------------- 
 
(c) Looking back, what else should you have been told about? 
 
      ……………………………………………………………………… 
 
      ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2 (a) When you were invited to take part in the service, please tick     
                 whether you: 
 
            [ ]  decided not to take part at all and take your chances in court 
 
            [ ]  decided to discuss your alleged offence with the service     
                  worker, to include events that led up to it 
  
  
                                                                                                                                                                  
                    
            [ ]  discussed with service worker what would be gained if you  
                  took part in this service 
 
2.  (b)  Why did you choose to participate in service? 
 
 
           [ ]   To get the offence dealt with 
 
[ ]    To gain a fuller understanding of the consequences and  
        implications of my behaviour 
 
[ ]    It was my first offence and I didn’t want a possible conviction 
 
[ ]    Other* please specify---------------------------------------------------------------------     
 
 









The Diversion from 
Prosecution scheme 
helped me understand 
the effects of my 
behaviour. 
     
I took part in this 
service because I 
didn’t want to go to 
Court 
     
Being referred to the 
service was a good 
way of  dealing with 
my case. 
     







4. (a) Did you learn more about the effect of offending /antisocial behaviour has on       
         victims. 
 
         Yes  [   ]                                                No  [   ]                    
 
 










5. If you attended the six week awareness programmes? 
  
   (a)    Did you find them helpful and interesting?   Yes [   ]         No [   ] 
 
(b) If yes, what session was most useful? 
 
                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 




                    6.If you didn’t attend group sessions, was the help you did receive helpful for you? 
                        
                          Yes [   ]         No  [   ] 
 
                       
          
              7.Has the service changed  the way you think about getting into trouble? 
 
Yes  [   ]      No   [   ]   
 
 
         
                     8. If you have any views about  how the Diversion from Prosecution could be        








Thankyou for taking the time to complete this form. 
Please return it in stamp addressed envelope provided.    

